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$\gamma$ –
$u_{\tau}$
$u_{\tau}=(6g\sin \mathrm{Y})^{1/}2$ . (1)





$\frac{\ r_{i}}{\partial t}+u_{j}\frac{\partial u_{i}}{\partial x_{j}}.=-\frac{\Phi}{\partial\kappa_{i}}+\frac{1\partial^{\underline{\gamma}}u_{i}}{{\rm Re}\ _{j}\ _{j}}+| \mathrm{R}\mathrm{i}|\pi i3$ (3)
$\frac{\partial T}{\partial t}$
.
$+ll_{j^{\frac{\partial T}{\ _{j}}=\frac{1}{\mathrm{R}\mathrm{e}\cdot \mathrm{P}\mathrm{r}}\frac{\partial^{2}T}{\ _{j}\ _{j}}}}$ (4)
u\tau
6 $\Delta T$ (2)-(4)
${\rm Re}= \frac{u_{\tau}6}{\mathrm{v}}$ , $\mathrm{P}\mathrm{r}=\frac{\mathrm{v}}{\alpha}$ , $\mathrm{R}\mathrm{i}=\frac{\beta g6\Delta T}{u_{\mathrm{T}}^{2}}$ (5)
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$farrowarrow(\iota 0)0\text{ }$ 1 $U_{\mathrm{a}\mathrm{v}\mathrm{e}}$ $U_{aw}= \int_{0}^{1}u_{1}\ _{3}$
Ri $U_{\Phi’e}$ Richardson
2-3
$\frac{\partial u_{1}}{\mathrm{a}_{3}}=\frac{\partial u_{2}}{\ _{3}}=u_{3}=0,$ $T=\Delta T$ ( ) $(6^{\wedge})$
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